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Obiectivul studiului
Pornind de la idea că una din direcțiile actuale de 
dezvoltare a industriei farmaceutice este obţinerea și uti-
lizarea extractelor din plante medicinale, cu conținut de 
diverse principii active, cum ar fi: polifenolii, substanțele 
tanante, flavonoidele,  lucrarea dată prezintă cercetări 
derulate în scopul determinării toxicității acute al unor 
plante medicinale (Argimoniae herba, Cichorii herba) 
specii cu proprietăți antioxidante.
Materiale și metode
Plantele medicinale: turiță – mare (Agrimonia eupa-
toria L.), cicoare (Cichorium intybus L.) au fost recoltate 
din colecția  Centrului Științific de Cultivare a Plantelor 
Medicinale USMF “Nicolae Testemițanu”, conform reco-
mandărilor farmacopeice. Polifenolii au fost dozați prin 
metoda spectrofotometrică, cu reagentul Folin-Ciocalteu, 
iar acțiunea antioxidantă s-a realizat prin testul DPPH, 
după Trolox. Extractele au fost obținute prin extracţie 
repetată a produselor vegetale  pulverizate: Argimoniae 
herba et  Cichorii herba ,cu un amestec etanol:apă 80%, 
timp de cel puţin o jumătate de oră la fiecare etapă de 
extracţie, până la epuizarea produselor vegetale, cu con-
centrarea soluţiilor extractive obţinute la  temperatura de 
40 ºC, cu ajutorul unui evaporator rotativ. Din extracte-
le de Argimoniae herba et  Cichorii herba s-au preparat 
extempore concentraţii în  doze respective de 200 mg/
kg, 1000 mg/kg, 2000 mg/kg, 4000 mg/kg și 6000 mg/kg. 
Toxicitatea acută a fost determinată prin metoda dozelor 
fixe cu stabilirea clasei toxice acute conform TG 423 (Acute 
Toxic Class Method) recomandate la nivel internațional 
de Organizația Economică pentru Cooperare și Dezvoltare 
(OECD) și după metoda Kerber [1;2;3].
Rezultate
Părțile aeriene de turiță – mare și cicoare manifestă 
proprietăți antioxidante: Agrimonia eupatoria L. (IC 50 = 
45.557 μg/ml)  – Cichorium intybus L. (IC 50 = 173.08 μg/
ml), cu o corelare în conținutul total de polifenoli, pentru 
turiță - 6,07% și respectiv  cicoare - 2,88%.Determinarea 
toxicității acute denotă toxicitate redusă atât la adminis-
trarea enterală cât și parenterală ce caracterizează extrac-
tele studiate ca fiind practic inofensive (DL 25% = 4412 
mg/kg pentru  extract din Agrimonii herba. DL 50% pen-
tru extracte din  Agrimonii herba  et Cicorii herba estima-
tă conform metodei TG 423 (Acute Toxic Class Method ) 
este >5000 mg/kg.
Concluzii
Rezultatele studiului denotă toxicitate acută redusă 
atât la administrarea enterală cât și parenterală, ce poate 
servi ca premiză pentru continuarea studiilor preclinice 
și clinice de determinare a inofensivității și eficacităţii 
pentru:Cicorii herba și Agrimonii herba, produse ce pot 
constitui o sursă valoroasă de materie primă în obținerea 
de noi fitopreparate.    
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